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Las  ú l t imas  tendencias  del  ISIS  y  su  repercus ión  en  la  
b ib l iotecología  
Apuntes  de  las  VI JORNADAS NACIONALES SOBRE MICROISIS   
(SANTA FE,  22-24  de  octubre  de  1997)  
p o r  E d u a r d o  P a b l o  G i o r d a n i n o  
g i o r d a @ c o n e c o . o r g . a r  
 
E n t r e  t o d a s  l a s  p o n e n c i a s  p r e s e n t a d a s  a  l a s  6 ª  J o r n a d a s  s o b r e  M i c r o I S I S ,  me  
p a r e c e  i n t e r e s a n t e  r e f l e j a r  e n  e s t a  b r e v e  r e s e ñ a  a l g u n o s  d e  l o s  a s p e c t o s  má s  
d e s t a c a d o s  e n  l o  r e f e r e n t e  a  l a s  ú l t i ma s  t e n d e n c i a s  d e  l a  t e c n o l o g í a  d e  l a  
i n f o r ma c i ó n ,  y  e l  l u g a r  q u e  o c u p a  M i c r o I S I S  e n  e s t o s  a v a n c e s .   
 
La  p o n e n c i a  d e  a p e r t u r a  d e  l a s  J o r n a d a s  e s t u v o  a  c a r g o  d e  Ab e l  P a c k e r ,  d e  
B I R E M E  ( B r a s i l ,  O P S - O M S ) ,  q u i e n  d i s e r t ó  s o b r e  I s i s  y  l a  t r a n s i c i ó n  h a c i a  l a  
B i b l i o t e c a  v i r t u a l ,  c e n t r á n d o s e  e n  l a  b i b l i o t e c a  e l e c t r ó n i c a  v i r t u a l .  E n  
B I R E M E / O P AS / O M S  e s t á n  t r a b a j a n d o  e n  u n  p r o ye c t o  d e  b i b l i o t e c a  v i r t u a l  e n  
s a l u d .  E l  n u e v o  p a r a d i g ma  e s  I n t e r n e t  y  l a  W o r l d - W i d e  W e b  ( W W W ) .  Lo s  
u s u a r i o s  i n t e r a c t ú a n  c o n  u n i d a d e s  d e  i n f o r ma c i ó n  d i s p e r s a s .  E n  e s t a  n u e v a  
r e l a c i ó n  h a y  d i v e r s o s  a c t o r e s  y  d i s t i n t a s  d e ma n d a s ,  c o n  u n a  s o b e r a n í a  d e l  
u s u a r i o  p a r a  q u e  c o mb i n e  y  o r g a n i c e  l o s  r e c u r s o s  d e  i n f o r ma c i ó n .  E n  
i n f o r ma c i ó n  c i e n t í f i c a  y  t é c n i c a  h a y  s i s t e ma s  n a c i o n a l e s  y  r e g i o n a l e s  d e  
Amé r i c a  La t i n a  q u e  o p e r a n  a ú n  b a j o  e l  p a r a d i g ma  a n t i g u o .  
E l  n u e v o  p a r a d i g ma  d e  S i s t e ma s  d e  I n f o r ma c i ó n  ( S I )  e s  u n  p r o c e s o  b a s a d o  e n  
r e c u r s o s  e x i s t e n t e s .  La  b i b l i o t e c a  e l e c t r ó n i c a  v i r t u a l  d e  s a l u d  p a r a  Amé r i c a  
La t i n a  y  e l  C a r i b e  e s  u n a  b i b l i o t e c a  c u yo  f u n c i o n a mi e n t o  e s t a r á  c e n t r a d o  e n  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  l o s  u s u a r i o s .  E l  o b j e t i v o  d e  e s t a  b i b l i o t e c a  e s  l a  p r o mo c i ó n ,  
a s i s t e n c i a  y  g e s t i ó n  d e  l a  s a l u d .  E s  l a  " v i s i ó n "  h a c i a  d o n d e  t e n d r á n  q u e  mo v e r s e  
e n  B I R E M E  d u r a n t e  l o s  p r ó x i mo s  3 0  me s e s .  
E l  c o n c e p t o  d e  b i b l i o t e c a  v i r t u a l  i n v o l u c r a  e l  u s o  d e  t e c n o l o g í a  d e  l a  
i n f o r ma c i ó n  ( T I ) .  
La  T I  a g r u p a  t r e s  t e c n o l o g í a s :  
1 .  C o mp u t a d o r a s  :  h a r d w a r e  +  s o f t w a r e  
2 .  R e d e s  :  l o c a l e s ,  a mp l i a s  e  I n t e r n e t  
3 .  I n t e r n e t  :  s e r v i c i o s  c l i e n t e / s e r v i d o r  ( W W W ,  Z3 9 . 5 0 ,  C O R B A)  
 
H a y  c u a t r o  g r a n d e s  p a r a d i g ma s  d e  T I .  P a c k e r  c i t ó  a  S h e r r y  T u r k l e  ( L i f e  o n  t h e  
s c r e e n ) ,  J o r g e  Lu i s  B o r g e s  ( L a  b i b l i o t e c a  d e  B a b e l ) ,  S i l v i o  G a g g i  ( D e l  t e x t o  a l  
h i p e r t e x t o )  y  M i c h e l  F o u c a u l t  ( ¿ Q u é  e s  u n  a u t o r ? ) .  E n t r e  l o s  p a r a d i g ma s  
a n a l i z a d o s ,  s e ñ a l ó  q u e  h o y  e s  f u n d a me n t a l  l a  c o o p e r a c i ó n  ( " o r q u e s t r a c i ó n " ,  
p a r t n e r s h i p )  d e  r e c u r s o s .  La  i n f o r ma c i ó n  r e f e r e n c i a l  - - q u e  s ó l o  o f r e c e  
r e f e r e n c i a s  p a r a  l l e g a r  a  l a  i n f o r ma c i ó n - -  e s  u n  p a r a d i g ma  d e l  p a s a d o .  La  i d e a  
e s  q u e  e l  u s u a r i o  a c c e d a  d i r e c t a me n t e  a  l a  i n f o r ma c i ó n ,  y  q u e  e l  a c c e s o  s e a  
u b i c u o  [ d e s d e  c u a l q u i e r  l u g a r ] .  S u r g e  a s í  l a  f i g u r a  d e  l a  B i b l i o t e c a  e l e c t r ó n i c a  
v i r t u a l .  P r o p u s o  a l g u n o s  n i v e l e s  d e  a j u s t e ,  t a l e s  c o mo  u s u a r i o - d a t o ,  l a  
ma x i mi z a c i ó n  d e l  u s o  d e  t e c n o l o g í a s  d e  i n f o r ma c i ó n  e n  l o s  p r o c e s o s ,  y  l a  n u e v a  
f i g u r a  d e l  c i b r a r i o .  E l  " c i b r a r i o "  [ b i b l i o t e c a r i o  c i b e r n é t i c o ]  e s  e l  n u e v o  
p r o f e s i o n a l  [ d e f i n i d o  a s í  e n  c u a n t o  a  s u  f u n c i ó n ] .  I n t e g r a r s e  i mp l i c a ,  e n t o n c e s :  
r e a l i n e a r  p r o c e s o s ;  d i s t r i b u c i ó n  y  s e r v i c i o s  ( d i s c u r s o s ,  r e c u r s o s ,  c u r s o s ) ;   
p r e p a r a c i ó n  /  r e c o l e c c i ó n  ( d e  i n f o r ma c i ó n )  y  f o r ma r  c i b r a r i o s  ( a  n i v e l   
g e r e n c i a l  y  t é c n i c o ) .  
Lu e g o  s e  r e f i r i ó  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  s u r g i mi e n t o  d e  l o s  p a r a d i g ma s  y  s u  
e v o l u c i ó n  ( r e c h a z o ,  a c e p t a c i ó n ,  e t c . ) .  La  t r a n s i c i ó n  a c t u a l  e s  l o  q u e  p o s e e mo s :  
b a s e s  d e  d a t o s  r e f e r e n c i a l e s ,  c o n mu t a c i ó n  b i b l i o g r á f i c a ,  p u b l i c a c i o n e s  
e l e c t r ó n i c a s ,  c o l e c c i o n e s  l o c a l e s  y  r e mo t a s ,  r e c u r s o s  h u ma n o s  -  g e r e n c i a l  y  
t é c n i c o .  T o d o  e s t o  d e b e  s e r  r e a l i n e a d o  c o n  v i s t a s  a  I n t e r n e t .  Y  e n  b a s e  a  e s t a s  
p e r s p e c t i v a s ,  c o n t a mo s  c o n  v a r i a s  t é c n i c a s  p r o v i s t a s  p o r  I S I S .  La s  s o l u c i o n e s  
q u e  o f r e c e  I S I S  s o n :  C i s i s ,  I S I S _ D L L ,  Wi n I S I S  y  WWWI S I S  ( v é a s e  l a  e x c e l e n t e  
r e s e ñ a  r e a l i z a d a  p o r  e l  e q u i p o  d e l  M E yO S P  - M ó n i c a ,  A l b e r t o  y  C r i s t i n a -  
i n c l u í d a  e n  e s t e  n ú me r o  d e  N O T I R E D ) .  S e g ú n  P a c k e r ,  e l  M i c r o I S I S  y  e l  
I S I S P a s c a l  s o b r e v i v i r á n  d o s  o  t r e s  a ñ o s  má s .  C o n  r e s p e c t o  a l  f u t u r o  i n me d i a t o ,  
h a y  u n  p r i me r  e s c e n a r i o  i n t e g r a d o  p o r  W i n I S I S  ( c o mp l e t a d o  e n  s u s  f u n c i o n e s ) ,  
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I S I S _ D LL p o r t a b l e  e n  mu l t i p l a t a f o r ma  y  W W W I S I S  c o mp l e t o ,  q u e  s e  ma n t e n d r á  
h a s t a  1 9 9 9 .  Y  l a  s o l u c i ó n  I S I S  h a s t a  e l  2 0 0 0  s e r á  d e s a r r o l l a r  u n a  n u e v a  AP I  d e  
I S I S ,  g e n e r a r  d o c u me n t o s  e l e c t r ó n i c o s  ( S G M L)  y  d e s a r r o l l a r  u n  l o c a l i z a d o r  d e  
r e c u r s o s  d e  i n f o r ma c i ó n .  
 
A  c o n t i n u a c i ó n ,  e x p u s o  s o b r e  I s i s  y  p u b l i c a c i o n e s  c i e n t í f i c a s  y  p r e s e n t ó  e l  
P r o ye c t o  S c i E LO  ( S c i e n t i f i c  E l e c t r o n i c  L i b r a r y  O n l i n e ) ,  q u e  e s  u n a  b i b l i o t e c a  
e l e c t r ó n i c a  v i r t u a l  q u e  c u b r e  u n a  s e l e c c i ó n  d e  r e v i s t a s  c i e n t í f i c a s  b r a s i l e ñ a s .  
E s t a  b i b l i o t e c a  v i r t u a l  e s  p a r t e  i n t e g r a l  d e  u n  p r o ye c t o  d e s a r r o l l a d o  p o r  
F AP E S P  ( F u n d a ç ã o  d e  Amp a r o  à  P e s q u i s a  d o  E s t a d o  d e  S ã o  P a u l o ) ,  e n  c o n j u n t o  
c o n  B I R E M E  ( C e n t r o  La t i n o a me r i c a n o  y  d e l  C a r i b e  d e  I n f o r ma c i ó n  e n  C i e n c i a s  
d e  l a  S a l u d ) .  E l  p r o ye c t o  c o n s i d e r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  me t o d o l o g í a  c o mú n  
p a r a  l a  p r e p a r a c i ó n ,  a l ma c e n a mi e n t o ,  d i s e mi n a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  l i t e r a t u r a  
c i e n t í f i c a  e n  f o r ma t o  e l e c t r ó n i c o .  A  me d i d a  q u e  e l  p r o ye c t o  
a v a n c e ,  s e  i r á n  i n c o r p o r a n d o  n u e v o s  t í t u l o s  d e  r e v i s t a s  a  l a  
c o l e c c i ó n  d e  l a  b i b l i o t e c a .  E l  o b j e t i v o  d e l  s i t e  e s  
i mp l e me n t a r  u n a  b i b l i o t e c a  e l e c t r ó n i c a  v i r t u a l ,  q u e  b r i n d e  
a c c e s o  c o mp l a e t o  a  u n a  c o l e c c i ó n  d e  r e v i s t a s ,  a  u n a  
c o l e c c i ó n  d e  e n t r e g a s  d e  c a d a  r e v i s t a  e n  p a r t i c u l a r ,  a s í  
c o mo  e l  t e x t o  c o mp l e t o  d e  l o s  a r t í c u l o s .  E l  a c c e s o  a  l o s  
t í t u l o s  d e  r e v i s t a s  y  d e  l o s  a r t í c u l o s  e s  p o r  í n d i c e s  o  
f o r mu l a r i o s  d e  b ú s q u e d a .  E l  s i t e  s e r á  a c t u a l i z a d o  
c o n s t a n t e me n t e  e n  f o r ma  y  c o n t e n i d o ,  d e  a c u e r d o  
a  l o s  a v a n c e s  d e l  p r o ye c t o .   E n t r e  l a s  r e v i s t a s  
i n c l u í d a s  f i g u r a n ,  p o r  e j e mp l o ,  B r a z i l i a n  J o u r n a l  
o f  C h e m i c a l  E n g i n e e r i n g ,  B r a z i l i a n  J o u r n a l  o f  G e n e t i c s ,  D a d o s  -  R e v i s t a  d e  
C i ê n c i a s  S o c i a i s ,  J o u r n a l  o f  t h e  B r a z i l i a n  C o m p u t e r  S o c i e t y ,  R e v i s t a  B r a s i l e i r a  
d e  G e o c i ê n c i a s ,  e t c .  La  i n t e r f a c e  S c i E LO  o f r e c e  a c e s o  a  s u  c o l e c c i ó n  d e  
p u b l i c a c i o n e s  p e r i ó d i c a s  p o r  me d i o  d e  u n a  l i s t a  a l f a b é t i c a  d e  t í t u l o ,  u n  í n d i c e  
t e má t i c o ,  o  p o r  me d i o  d e  b ú s q u e d a s  d e  p a l a b r a s  d e l  t í t u l o ,  e d i t o r e s ,  c i u d a d  y  
t e ma s .  T a mb i é n  b r i n d a  a c c e s o  a l  t e x t o  c o mp l e t o  d e  l o s  a r t í c u l o s  a  t r a v é s  d e l  
í n d i c e  d e  a u t o r e s ,  t e ma s ;  o  p o r  me d i o  d e  u n  f o r mu l a r i o  d e  b ú s q u e d a  s o b r e  
e l e me n t o s  d e l  a r t í c u l o ,  c o mo  p a l a b r a s  d e l  t í t u l o ,  t e ma s  o  p a l a b r a s  d e l  t e x t o  
c o mp l e t o .  E s t á  p r e v i s t o  a g r e g a r  l a  mo d a l i d a d  F T P  ( c o n  P D F ,  p a r a  q u i e n  d e s e e  
i mp r i mi r  e l  a r t í c u l o  t a l  c o mo  a p a r e c e  e n  l a  r e v i s t a  d e  p a p e l ) .  E n  e s t e  p r o ye c t o  
s e  u t i l i z a  e l  W W W I S I S  p a r a  l a  r e c u p e r a c i ó n ,  d e  e s t e  mo d o  v e mo s  c ó mo  I S I S  
f o r ma  p a r t e  d e  u n  n o v e d o s o  c o n j u n t o  d e  h e r r a mi e n t a s  d e  t e c n o l o g í a s  d e  l a  
i n f o r ma c i ó n .  E l  p r o ye c t o  p u e d e  c o n s u l t a r s e  e n  I n t e r n e t :  
h t t p : / / w w w . b i r e me . b r / s c i e l o   
§  
E l  S e mi n a r i o  d e  b i b l i o me t r í a ,  d i c t a d o  p o r  E r n e s t o  S p i n a k  ( U r u g u a y) ,  b r i n d ó  
i n f o r ma c i ó n  s o b r e  l a s  d i s t i n t a s  t é c n i c a s  y  t e n d e n c i a s  d e  e s t a  d i s c i p l i n a .  
R e c o r d e mo s  q u e  l a  B i b l i o m e t r í a  e s  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  ma t e má t i c a s  y  mé t o d o s  
e s t a d í s t i c o s  p a r a  a n a l i z a r  e l  c u r s o  d e  l a  c o mu n i c a c i ó n  e s c r i t a  y  e l  c u r s o  d e  u n a  
d i s c i p l i n a ;  e n  t a n t o  q u e  l a  I n f o r m e t r í a  e s t u d i a  l o s  a s p e c t o s  c u a n t i t a t i v o s  d e  l a  
i n f o r ma c i ó n ,  n o  s o l a me n t e  l a  r e g i s t r a d a ,  s i n o  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  d e  l a  
c o mu n i c a c i ó n  f o r ma l  o  i n f o r ma l ,  o r a l  o  e s c r i t a .  E n t r e  l a s  r e v i s t a s  e s p e c i a l i z a d a s  
s o b r e  e l  t e ma  me n c i o n ó  a  S c i e n t o m e t r i c s  ( H u n g r í a ) ,  R e v i s t a  E s p a ñ o l a  d e  
D o c u m e n t a c i ó n  C i e n t í f i c a  ( E s p a ñ a ) ,  I n t e r c i e n c i a  ( V e n e z u e l a ) ,  y  e l  J o u r n a l  o f  
t h e  A m e r i c a n  S o c i e t y  o n  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  [ J AS I S ]  ( E s t a d o s  U n i d o s ) .  
D e s c r i b i ó  a s p e c t o s  d e  l a  Le y  d e  B r a d f o r d  ( s e g ú n  l a  c u a l  l a s  1 0  r e v i s t a s  má s  
p r o d u c t i v a s  c u b r e n  l a  3 ª  p a r t e  d e  l o s  a r t í c u l o s  p u b l i c a d o s ) ,  y  s u  r e l a c i ó n  c o n  
l a s  s u s c r i p c i o n e s  e n  l a s  b i b l i o t e c a s ,  ya  q u e  s i  h a c e mo s  u n  a n á l i s i s  c o s t o -
b e n e f i c i o ,  ¿ a  c u á n t a s  r e v i s t a s  n o s  v a mo s  a  s u s c r i b i r ?  Lu e g o  me n c i o n ó  q u e  e n  e l  
P r o ye c t o  S c i E LO  d e  B I R E M E  s e  a p l i c a n  t é c n i c a s  S G M L,  H T M L y  M i c r o I S I S  
p a r a  e l  a n á l i s i s  c i e n c i o mé t r i c o .  P u e d e n  r e a l i z a r s e  e s t a d í s t i c a s  a  p a r t i r  d e  l a s  
b a s e s  d e  d a t o s ,  y  h a y  v a r i o s  t i p o s  d e  a n á l i s i s ,  c o mo  l a  O b s o l e s c e n c i a ,  r e f e r i d a  
a l  t a ma ñ o  d e  l a  c o l e c c i ó n  q u e  d e b e mo s  g u a r d a r .  La  o b s o l e s c e n c i a  t i e n e  d o s  
a s p e c t o s :  e l  u s o  ( n i v e l e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  l i s t a s  d e  c i r c u l a c i ó n  d e  l a  
b i b l i o t e c a ) ,  y  e l  v a l o r  ( l a s  c i t a s  q u e  r e c i b e ) .  E n  l a s  c i e n c i a s  d u r a s  l o s  t e x t o s  
n u e v o s  s u s t i t u ye n  a  l o s  v i e j o s ,  mi e n t r a s  q u e  e n  l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s  l a  
o b s o l e s c e n c i a  e s  má s  l a r g a .  C o mo  h e r r a mi e n t a s  d e  a n á l i s i s ,  d e s t a c ó  a  l o s  
i mp r e s c i n d i b l e s  S c i e n c e  C i t a t i o n  I n d e x  y  S o c i a l  S c i e n c e s  C i t a t i o n  I n d e x  
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p r o d u c i d o s  p o r  e l  I S I  ( I n s t i t u t e  f o r  S c i e n t i f i c  I n f o r ma t i o n ,  d e  E u g e n e  G a r f i e l d ) ,  
y  s u  u s o  c o mo  h e r r a mi e n t a s  d e  e v a l u a c i ó n .  P e r o  e n  e l  I S I   a n a l i z a n  3 . 0 0 0  
r e v i s t a s  d e  t o d o  e l  mu n d o ,  y  s ó l o  1 2  l a t i n o a me r i c a n a s .  ¿ P o r  q u é  e s t a mo s  a f u e r a ?  
S i  c o n s i d e r a mo s  q u e  e l  C D - R O M  d e  L I LAC S  t i e n e  3 0 0  r e v i s t a s  mé d i c a s  - a f i r mó -  
p o d e mo s  e s p e c u l a r  q u e  e x i s t e n  d e  5 0 0  a  1 0 0 0  r e v i s t a s  e n  Amé r i c a  La t i n a ,  d e  
f r e c u e n c i a  c o n s t a n t e ,  c o n  c u e r p o  e d i t o r i a l  y  c o mi t é  d e  a r b i t r a j e .  P e r o  d e  e s a s  
5 0 0  r e v i s t a s ,  s ó l o  4 2  e s t á n  e n  M e d l i n e .  
Lu e g o  s e  r e f i r i ó  a l  u s o  d e  M i c r o I S I S  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  t é c n i c a s  
b i b l i o mé t r i c a s ,  y  e x h i b i ó  a l g u n a s  d e mo s t r a c i o n e s  d e  l a  i n f o r ma c i ó n  q u e  p u e d e  
e x t r a e r s e  d e  l a s  b a s e s  d e  d a t o s  I S I S ,  mi g r a n d o  l o s  d a t o s  a  D B a s e ,  n o s  q u e d a  u n a  
b a s e  c o n  l a s  f r e c u e n c i a s  y  t é r mi n o s  d e  a n á l i s i s .  D e  a h í  p u e d e  p a s a r s e  a  E x c e l  y  
h a c e r  a n á l i s i s  d e  f r e c u e n c i a ,  c o r r e l a c i ó n ,  c r u z a r  v a r i a b l e s .  C o mo  e j e mp l o  c i t ó  
u n  e s t u d i o  d e  2 3 . 0 0 0  u s u a r i o s ,  e n  u n a  e n c u e s t a  d e l  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  P ú b l i c a  
d e  U r u g u a y ,  d o n d e  s e  h i z o  u n a  b a s e  c o n  M i c r o I S I S  y  s e  r e a l i z ó  c r u z a mi e n t o  d e  
v a r i a b l e s ,  ma t r i c e s  b i n a r i a s .  D e  a h í  s e  p a s ó  a  E x c e l  y  e n t o n c e s  s e  a p l i c a r o n  
t é c n i c a s  b i b l i o mé t r i c a s .  
P a r a  1 9 9 8  s e  e s p e r a  o b t e n e r  d e l  p r o ye c t o  S c i E LO  v a l o r e s  b i b l i o mé t r i c o s ,  
p r o d u c t i v i d a d  d e  l a s  r e v i s t a s ,  í n d i c e s  b i b l i o mé t r i c o s .  A l  f i n a l i z a r  l a  p o n e n c i a  
S p i n a k  i n f o r mó  q u e  e s t á  d i s p o n i b l e  l a  v e r s i ó n  5  d e l  p r o g r a ma  S H O W ,  e s t á  e n  e l  
F T P  d e  AG R ALI N  ( h t t p : / / w w w . b i b . w a u . n l / i s i s ) .  
§  
La  p r i me r a  p o n e n c i a  d e  S p i n a k  ( " t e s t e r "  d e  l a  
U n e s c o  p a r a  e l  W i n I S I S ) ,  r e f e r i d a  a  W i n i s i s  
p a r a  a d mi n i s t r a c i ó n  d e  b i b l i o t e c a s ,  s i r v i ó  p a r a  
e x h i b i r  l a s  b o n d a d e s  d e  l a  n u e v a  v e r s i ó n  d e l  
W i n I S I S  ( o c t u b r e  1 9 9 7 ,  v e r s i ó n   e n  e s t u d i o  c u yo  
a c c e s o  s e  l i b e r a r á  e n  d i c i e mb r e ) ,  q u e  p e r mi t e  
u n i r  b a s e s  d e  d a t o s  c o n  d a t o s  c o mp a r t i me n t a d o s  
y  ma n e j a r  v a r i o s  a s p e c t o s  d e  u n a  b i b l i o t e c a .   
E n  W i n I S I S  p u e d e n  d i s e ñ a r s e  s i s t e ma s  a d mi n i s t r a t i v o s  d e  b i b l i o t e c a s ,  s e  p u e d e n  
u s a r  v a r i o s  a r c h i v o s  i n v e r t i d o s  ( A . I . )  y  v a r i o s  f o r ma t o s  ( . p f t ) .  C o n  r e s p e c t o  a  
l o s  f o r ma t o s ,  p o d r í a  u s a r s e  l o  q u e  S p i n a k  
d e n o mi n a  u n  M AR C  d i e t é t i c o  ( o  " l i g h t " ) .   
 
R e c o r d ó  q u e  e l  F O C AD  e s t á  b a s a d o  e n  e l  
M AR C ,  y  q u e  p a r a  c o mp a t i b i l i z a r  l a  
U n e s c o  c r e ó  e l  C C F  ( C o m m o n  
C o m m u n i c a t i o n  F o r m a t ) .  Lu e g o  b r i n d ó  i d e a s  y  a s p e c t o s  b á s i c o s  p a r a  ma n e j a r  e l  
c a t á l o g o  d e  l a  b i b l i o t e c a .  
§  
W i n i s i s  p a r a  C a t á l o g o s  c o l e c t i v o s  f u e  l a  s e g u n d a  p o n e n c i a  d e  S p i n a k ,  d o n d e  
o f r e c i ó  d o s  mo d e l o s  a l t e r n a t i v o s  d e  t r a b a j o  c o n  W i n i s i s  p a r a  a d mi n i s t r a r  l a s  
c o l e c c i o n e s  d e  p u b l i c a c i o n e s  s e r i a d a s  e n  u n a  b i b l i o t e c a .  M e d i a n t e  e l  u s o  d e  l o s  
c o ma n d o s  d e  h i p e r t e x t o  y  R T F  d e l  d i s p l a y  f o r ma t ,  p u e d e n  v e r s e  l a s  c o l e c c i o n e s  
d e  v a r i a s  b i b l i o t e c a s  ( c a t á l o g o  c o l e c t i v o ) ,  l a s  d i r e c c i o n e s  d e  l a s  b i b l i o t e c a s  
p a r t i c i p a n t e s ,  l a  c o l e c c i ó n  f a s c í c u l o  p o r  f a s c í c u l o  d e  l a   b i b l i o t e c a  p r o p i a ,  v e r  
l a s  i má g e n e s  d e  p o r t a d a  y  e l  t e x t o  c o mp l e t o  d e  l o s  a r t í c u l o s .  M a n t i e n e  b a s e s  d e  
d a t o s  s e p a r a d a s  v i n c u l a d a s  me d i a n t e  i n s t r u c c i o n e s  d e  R E F + LO O K U P ,  y  o t r a s  
i n s t r u c c i o n e s  n u e v a s  d e l  I s i s  q u e  e n r i q u e c e n  e l  p o t e n c i a l  d e l  a r c h i v o  i n v e r t i d o  
r e s p e c t o  a  l a  v e r s i ó n  d e l  M S - D O S  ( p o r  e j e mp l o ,  v e n t a n a s  h i j a s  d e  l a  b a s e  o  
h i j a s  d e l  r e g i s t r o  ( C H I LD ) .  D e  e s t e  mo d o  p u e d e  o b s e r v a r s e  u n  r e g i s t r o  a n a l í t i c o  
d e  u n  a r t í c u l o  d e  u n a  r e v i s t a  y  a  l a  v e z  c l i c k e a n d o  s o b r e  e l  f o r ma t o ,  l a  p o r t a d a  
d e  l a  r e v i s t a ] .  La  e s t r u c t u r a  d e l  a r c h i v o  d e  p u b l i c a c i o n e s  p e r i ó d i c a s  ( F D T )  e s  
c o mp a t i b l e  c o n  l a s  d e f i n i c i o n e s  d e l  I S D S ,  p e r o  u s ó  l a  i mp l e me n t a c i ó n  
d e s a r r o l l a d a  p o r  B I R E M E  p a r a  e l  s i s t e ma  S e C S ,  p o r  s e r  d e  ma n e j o  má s  s e n c i l l o .  
La  d e f i n i c i ó n  d e  l a s  b a s e s  d e  f a s c í c u l o s  e s  u n a  mo d i f i c a c i ó n  s o b r e  e l  S e C S  q u e  
p e r mi t e  u n a  s e r i e  d e  s e r v i c i o s  n u e v o s .  E l  s i s t e ma  u s a  l a s  f a c i l i d a d e s  p r o p i a s  d e l  
l e n g u a j e  d e  f o r ma t e o  n a t i v o  d e l  W i n i s i s  ( s i n  n e c e s i d a d  d e  p r o g r a ma c i ó n  e n  
l e n g u a j e s  e s p e c i a l i z a d o s  c o mo  I s i s P a s c a l  o  V i s u a l  B a s i c ) ,  p o r  l o  q u e  e s  a b i e r t o  
a l  u s u a r i o  y  a l  a l c a n c e  d e  c u a l q u i e r  b i b l i o t e c a r i o  e n t r e n a d o  e n  l a  f i l o s o f í a  d e l  
C D S / I S I S .  
§  
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O t r a  n o v e d a d  i mp o r t a n t e  p a r a  t o d a  l a  r e g i ó n  e s  e l  C D S / I S I S  C l e a r i n g  H o u s e  d e  
C N E A ,  p r e s e n t a d o  p o r  A l e j a n d r a  C h á v e z  y  B l a n c a  M a t e o s .  E s  u n  t r a b a j o  mu y  
i n t e r e s a n t e  p a r a  l a  c o mu n i d a d  d e  b i b l i o t e c ó l o g o s  y  d e  u s u a r i o s  d e  I S I S  
( c o n s i d e r a n d o  e l  n u e v o  u n i v e r s o  d e  " I S I S " :  M i c r o I S I S ,  W i n I S I S ,  W W W I S I S ,  
C i s i s ,  I S I S _ D LL) .  C o n  e s t e  C l e a r i n g H o u s e  h a b r á  a c c e s o  a  u t i l i t a r i o s  y  
p r o g r a ma s  d e  d i s t r i b u c i ó n  l i b r e ,  a c c e s i b l e s  v í a  I n t e r n e t .  La  i d e a  n a c i ó  d u r a n t e  
l a  7 ª  R e u n i ó n  R e g i o n a l  d e  D i s t r i b u i d o r e s  d e  C D S / I S I S  ( C a r t a g e n a ,  C o l o mb i a ,   
3 0 / 9  a l  9 / 1 0 / 1 9 9 6 ) ,  d o n d e  s e  t r a t ó  l a  n e c e s i d a d  d e  e s t u d i a r  l o s  me c a n i s mo s  q u e  
f a c i l i t a r a n  e l  a p r o v e c h a mi e n t o  a l  má x i mo  d e  l a s  e x p e r i e n c i a s  d e  l a  r e g i ó n  y  d e l  
r e s t o  d e l  mu n d o  e n  I S I S .  U n a  d e  l a s  p r o p u e s t a s  a p r o b a d a s  e  i n c l u í d a  e n  l a s  
R e c o me n d a c i o n e s  d e  d i c h a  r e u n i ó n  f u e  l a  d e  c r e a r  u n  s i t i o  e n  I n t e r n e t  q u e  
p e r mi t i e r a  l a  u b i c a c i ó n  d e  l a s  a p l i c a c i o n e s .  A  p a r t i r  d e  d i c h a  p r o p u e s t a ,  e l  
D i s t r i b u i d o r  N a c i o n a l  d e  l a  R e p ú b l i c a  Ar g e n t i n a  ( C AC - C N E A)  o f r e c i ó  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  c o n c r e t a r  d i c h o  e mp r e n d i mi e n t o .  P a r a  t a l  f i n  s e  d i s e ñ ó  u n a  
p á g i n a  d e n o mi n a d a  “C l e a r i n g h o u s e  C D S / I S I S ”  q u e  s e  a g r e g ó  a l  W e b  q u e  e l  
D i s t r i b u i d o r  ya  t i e n e  e n  I n t e r n e t .  S e  t o ma r o n  c o mo  b a s e  l a s  a p l i c a c i o n e s  q u e  
h a s t a  e l  mo me n t o  s e  v e n í a n  d i s t r i b u ye n d o  ú n i c a me n t e  e n  d i s k e t t e s  y  e n  f o r ma  
g r a t u i t a  a  t r a v é s  d e  l a  R e d  d e  N o d o s  y  s e  p l a n e a  i r   i n c o r p o r a n d o  t o d a s  a q u e l l a s  
q u e  l o s  i n t e r e s a d o s  r e mi t a n  a l  s i t i o  e n  e l  f u t u r o .  E l  D i s t r i b u i d o r  i mp l e me n t ó  u n  
s e r v i d o r  F T P  p a r a  p e r mi t i r  l a  o b t e n c i ó n  d e  l o s  p r o g r a ma s  p o r  p a r t e  d e  a q u e l l o s  
u s u a r i o s  q u e  a ú n  n o  d i s p o n e n  d e  a c c e s o  a  t r a v é s  d e  W e b .  E l  e mp r e n d i mi e n t o  
d e s a r r o l l a d o  e s  e l  r e s u l t a d o  d e l  t r a b a j o  c o n j u n t o  d e  p r o f e s i o n a l e s  d e l  á r e a  
i n f o r má t i c a ,  d e  d i s e ñ o  y  d e  l a  O f i c i n a  d e  D i s t r i b u c i ó n  N a c i o n a l .   
 
La  d i r e c c i ó n  d e l  C l e a r i n g H o u s e  e s :  
   h t t p : / / w w w . c n e a . e d u . a r / c a c / c i / i s i s / c l e a r i n g / f i n a l . h t m 
y  e l  F T P :  
   f t p :  c i f t p . c n e a . e d u . a r  
        I P :  1 6 8 . 9 6 . 6 5 . 2 3 0  
P a r a  b a j a r s e  e l  s o f t wa r e  d e b e  u s a r s e  l a  o p c i ó n  " S a v e  f i l e . . . " .  E l  
s i t e  t a mb i é n  t i e n e  i n s t r u c c i o n e s  p a r a  l o s  a u t o r e s  q u e  d e s e e n  e n v i a r  
n u e v o s  s o f t w a r e  ( i n d i c a r  r e s u me n ,  i n s t r u c c i o n e s  d e  i n s t a l a c i ó n ,  
c ó mo  e n v i a r  p o r  e - m a i l ) .  U n a  s e g u n d a  e t a p a  d e l  p r o ye c t o  c o n t e mp l a  l a  
t r a d u c c i ó n  d e l  C l e a r i n g h o u s e  a l  i n g l é s ,  p o r  l o  t a n t o  d e b e r í a  p o s e e r  u n a  
i n c l u s i ó n  d e  d a t o s  d e  q u i e n e s  d e s a r r o l l e n  l a s  p u b l i c a c i o n e s  y  p r o g r a ma s  
( r e s u me n ,  f o t o s ,  c u r r i c u l u m,  e - ma i l ) .  U n a  t e r c e r a  e t a p a  c o n t e mp l a  l a  i n c l u s i ó n  
d e  l i n k s  d e l  C l e a r i n g h o u s e  C D S / I S I S  c o n  i n s t i t u c i o n e s  q u e  o f r e c e n  s e r v i c i o s  
( a r a n c e l a d o s  o  d e  d i s t r i b u c i ó n  e s p e c i a l ) .  R e c o r d a mo s  a  n u e s t r o s  l e c t o r e s  l a  
d i r e c c i ó n  d e l  p r i n c i p a l  d i s t r i b u i d o r  d e  I S I S  e n  n u e s t r o  p a í s ,  q u i e n e s  a h o r a  s a l e n  
a l  mu n d o  a  t r a v é s  d e  s u  h o m e  p a g e  e n  I n t e r n e t .  
D i s t r i b u i d o r  N a c i o n a l  C D S / I S I S  d e  l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a  
C o mi s i ó n  N a c i o n a l  d e  E n e r g í a  A t ó mi c a ,   
A v .  G r a l .  P a z  y  A v .  D e  l o s  C o n s t i t u y e n t e s  
( 1 6 5 0 )   S a n  M a r t í n  
P r o v i n c i a  d e  B u e n o s  A i r e s  
T E :  5 4  1  7 5 4  7 1 5 6 / 5 7 / 6 3  
F A X :  5 4  1  7 5 4  7 1 6 4  
E - m a i l :  c d s - i s i s @ c n e a . e d u . a r  
  ma t e o s @ c n e a . e d u . a r  
  c h a v e z @ c n e a . e d u . a r  
H o m e  P a g e :  h t t p : / / w w w . c n e a . e d u . a r / c a c / c i / i s i s / i s i d a ms . h t m  
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